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M. MICHEL JOBERT 
Ministre des Affaires Etrang~res 
Michel Jobert, Ministre des Affaires Etrang~res, est né le 
ll septembre 1921 à Meknès (Maroc). 
Conseiller maitre à la Cour des Comptes, anchm élève de 
l'école nationale d'administration, il a été successivement 
conseiller technique au cabinet du ministre du travail et de 
la Securité sociale (1952-1954). Chargé de mission au cabinet 
du secrétai~e d'Etat aux finances (1952), conseiller technique 
au cabinet de Pierre Mendes-France, d'abord à la présidence 
du conseil, de juin 1954 à février 1955, puis au ministère 
d'Etat, de février à mai 1956 • 
Apr~s avoir occupé les fonctions de directeur de cabjnct du 
haut comm:Lssaire de la République en A. O.Fo ( 1956-1958), puis 
de directeur de cabinet de M. Robert Lecourt, Ministre d'Etat, 
de 1959 à 1961, M. Michel Jobert entre au cabinet de M. Georges 
Pompidou, Premier Ministre, en 1963, d'abord e1:.. qualité de 
directeur adjoint, puis de directeur. Ancien administrateur 
de la Sofirad et de l'agence Havas, ancien membre du conseil 
d'administration de l'O.R.T.F. (1964-1970), il a été nommé 
présid·ent du comité financier de cet office en 1969. 
Président du conseil d'administration de l'office national 
des for~to (1966-1973). 
Le Président Georges Pompidou le no~ne secrétaire général 
de la Présidence de la République en juin 1969. Il devient 
le 5 avril 1973 Ministre des Affaires ~trang~res dans le scconC. 
gouvernement de M. Pierre Messmer. 
M. Michel Jobert est officier de la Légion d'honneur et 
croix de guerre 1939-1945 • 
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